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開発地域の指定をめぐって





??????????????????????????。?????????????????。??????????? 。 。 ? ? 、?? っ 。?? ?? 、 っ ? ）??????? 、 。??、?????? ??????????????????????????。?????????????。???????????っ ． 、 ???、 ?????????? ?? 。 、?? 、 ???????????っ???っ???。?? ?????? 、?? 。 ? っ? ???? ? 、???（? 。???? っ 、 。
開発地域の指定をあぐって
?????????????。??????????????????????、?????????????????っ??????????、????????????。????、?????????????????????????????????、．???????????????????、?????????。???????????????? 、 ?? 、???????????? 。 ? 、?? 、 。 ?????? 。?????? （???????????っ 、 ??????? 。?? 、 ??????? ? 、 ?????????。???? 、 、???? ? （? ?? 。?? 、 、???? ??? ?? （ ?? 。 っ????。?? 、???? （ ?? ?? 。?? 。 、 ー ョ??? （?? ?。? ー 。
（259）29
開発地域の指定をめぐって
????????????????????、??????????、????????????????????。???????????????????????????????????????（?）????????、???????????????????????????????、?????????????? ? ?（?）? 。 、 。?????????? 、 、 っ 、 ?っ????????。??????? ?? っ ?。???? ?。??? ? 。?? ??? ?? ． ????????? ?????。??? ? 。?? ? 、? ??? （ ）? 。 、?? ?? ? （ ）? 、 っ 。
30（260）
開発地域の指定をめぐって
??????????????????? ????、 ?????????????????????????。?????????????? ?????（ ）? 、 ?? 、 ?????? 。??? ???? ??? ? 、?? ? 、 。 。???????? ???? ?????????????（?）? 。 。 。?? 、 ? 。?? ? ??ョ??????????????????????????????????????????、?????????。????????? ? 、 、?????? （ ）? 。 、 っ???? （ ）? 。 、?? （ ）? ??????、? ??? ? ? 。?? ? 、
（261）31
開発地域の指定をめぐって
????????、??????????????????????????????。???????????????? ?っ 、 ? 。?? ???????? ?????、???????????????????????? ???????????? ?? 。 ? ? っ 。 ??、 。 っ 。?? ?????? 、 っ っ 、????? （ ）? ? 。 、?? 、 、 、 、 っ 。????????? ? ?? ???????? ????? ???。???????????????っ???????っ?? 、 、（?）??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? （?）??、 ? ? 、? ? 、 、???? （ ）????????? ?????????。? 、 、?? っ 、?? ? 、 ????? （?）? ?? ?? 。 。?? 、 、
32（262）
開発地域の指定をめぐって
??????????、?????????????????????。?????????????????????? ????????????? （ ）? 。 、 。 ??? ? 、 ??、??????????????? ?。????????????????? ? 。 っ 、 ? っ ? ? 、?? っ? 。 、 、?? ????? ?????。?????、???????????????????????????。?????? ??????? ??????? ? 。?? ???? ????? ??? 、 っ 、 ー ョ????????? っ 。????。?? ? ??? ? 、 、?? ???? 、 。 、?? ?? 、 、?。
（263）33
開発地域の指定をめぐって
??????????????????????????????????。???????????、???????????????????? ???（?）? 、 。 ??? 、 ?????????????????????? ? ??????? ????? ? っ 、 ??? ?? ? 。 っ 。???? ?? 、??（?）?? ?、?? 。 、?? ? ? 。?? ? ? 。 。?????????????????????。?????????????????????、???????????????? ? （ ）? ?? ? 。??、 ャ 。?? ?? 、??、 ?? ? 、 、?? ??。 ? ? 、 、
34（264）
開発地域の指定をめぐって
????????????????????????。??????????????????????????????????。???? ? っ ?。?? ?? ? 、???? ??（ ）?? ?? 。?? ? 、 ? っ 。 っ????? ? ?? っ?????????????????。????????????????????。???????? ?? ? （ ）?? ? 。 っ 、?? ? 、 、?? ? 。 ? ?? ???????????????、?????? ????????????、? ? ? 。???? ?? ???? ョ ???） 。?? ???、??? 。 、?? ???? 。
（265）35
開発地域の指定をめぐって
??????????、??????????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 ? 。???? ?????? ????? （ ）??????????????????????????????。?? っ 、 っ ?????、?????????????????????? 。? 。???? ? ? ????? （ ）?、 ? 。?? ? 、 。?? ? 。???? ?（?）? ?? 。?? 、 っ??????????? ? 。 ??? ???????????? ? ??? （ ）? っ? ? 、 。?? ? 、 。?? ? 、 ? ? 、?? ?? ?? 、 、 、????????????? 。
36（266）
開発地域の指定をめぐって
????????????? ???、?????????????????????????????????。????? ????????、?? ? 、 、 。 ??? ?? （? ??? ??????????????????????。?????、?????? ?? ? 、 ? ? ???、 。 、 、?? 、? 。?? ??、?? 。 ? 。?? ??? ???? 、???? （ ）? ?? 、 っ 、?????。?? 、? 。?? ? ? 、． ??? ?? 、 ?????????????。 ?? ????、??? ??、 ??? ??? 、 。 ．
（267）37
開発地域の指定をめぐって
?????????????????、???????????????????????、????????????? ? （ ）?ー?????????????????????????????。????????????????????????? 、 、 、 ??? ??????。?????????? ???????????????ュ??????? ???、???? ???? 、??。 っ? ? 。?????? （ ）? 、 ? っ っ 。っ?????。?????? ? 、 ? 、??、?? 、 ? 、 、 っ ??? ? ?? 。 、 っ 、 、 、????????っ ?? ??? 。??????? ? 。 。??????? 。? ? ?っ???? 、 。?? 、???????????? 、 。
38（268）
開発地域の指定をめぐって
??????????????????????????????っ???。????????????????????????、??????????。?????????????????????????????????。????? ? ? 、 。??? 、 、?? ??っ?? ????????。? ????????????????????????、????????????????? 、 ? 、?? 。 、?? ??? 。 ? 。???? ???? 。 。?? ?? 、?? ?? ? っ っ 。?? ?? 、 。?。? ? ??? ?? （ ）? ? 、 。???????????????????? ?? 、??? ? ? ?
（269）39
開発地域の指定をめぐって
??????。?? ???????????????????????。????????????????????。??? っ ??。 ???? ??????????????????????? ??????????、?????????????（?）? 、 ???っ? ??。 ? 、?? ??? ? ．??? ?っ??????????????。?????????????????????????????????????。??????? ? ??? 、?????????? 。???????、? ?? ??? っ 、?? 、 っ 。?? 、 、?? ????????? ?? 、 ? 。
????? ? ?、 っ 。????? 。 ?????? ?（ ）?? 。 ?? 、?? ??? 、?? 。
40（270）
活翫??????????????????????????????????????????????????????????????（?）? 、 ????。?????? ? ??????、????? ????????????。?????? ? ???。
???????????
開発地域の指定をめぐって
????????? 、? 、 、 っ????????? ． 、 ????． ????っ???。????????????????ェ????????? ??????? ???? 、 っ???っ? 。?? 、? ? （ ）????。 ? ? ? ? 。 ??? ??? ????????? 、?? ???、 、 ? ???。 ? 、 ー ． ッ
41
開発地域の指定をめぐって
?????????????????????。???、??????????????????????????????????。?? ????? ??? ????????????。?? ?? ??? ??? っ ? ? 。?? 、 ）?? ?? ? ?????????? 、 ???????????。???、????????????? ? ? ? 。?????????っ? 、 、 っ?? 。???? ????? っ 、?。 ?? 、 っ 。
42（272）
開発地域の指定をめぐって
????????????????????????????????????????????????????????? っ ??????????????。?????? 、? 。?? ? ??????????? 、 ?????。???? ． ????????????? ? 」 。 、?? ??? 。 。 、?? ?? 。 。．?? 。?? ????? 、?????????????????????????、?????????????????。????????????????????????．?????????????????、．」．」???
??????? 。??
??????? ????? ????? ? ????? 。 ．、 ???
???? ? ?． 、??? ?????
43
開発地域の指定をあぐって
????。?。????????????????????????、??????????????????????? ? ????????????? ? ??????????? ??? ? 。??????? 、 ???? ?? 、 ?????。 。??????? ?? っ っ 、 ???????????? 、 ? ． ??、 っ 。?、 ??? ー ー． ッ 、 、 ????????? （ ）? ? 。???? ? ? ? ?、?????????????????。?? ? ．??、 ? ?、 ??? ? 、?? ?? 、 。 、 、?? ??? ?? 。 ??。
44（274）
開発地域の指定をめぐつて
???????????????? ??????????????????、???????????????????????????????? ??? 。 っ ? 、??、 、?? 。???? ???????????????。????????????????? ?、? ?? ?????????、?? ? ??。????????? 、 っ 、? （ ）? 。?????????、 ? 。 ?????? 、???? ? 、 ??? ?? 。??????? 、 、?? 。?? 、 。 、?? ??、?? ?? …?? 。 、
（275）45
開発地域の指定をめぐって
?????????????????。??????????????????っ???。?? ??、???????? ? ???????????。???????????????????????????。???????、??????????????、?????? 。 、 ? 、?? ??? っ ?????????? 。?? ?? 。 。???? ?? ??? 、 ??????っ???? ?? （ ）? ? 。?? ? ?。 ??、? ??????????。? ???????? ?????????????????? 、 。?? 。 っ ?? っ?? 、????? ? ??? ? 、?? ??、 、 。?? ?? ? ?? 、? 。 ?
46て276）
開発地域の指定をめぐって
???????????????（?）? ??? ?。????????????、?????????????????????????? ?? 。 っ っ ? 、?? ?? 、 っ 、?? ??? ??? 。?? ?? ???っ ? 。 ??? ? 。 ??? ?? ?? 。 ??? ?? ? 、 、?? ??? 。?? ?? ? 。???? ??? ? 、 っ?? ??っ 。 ? ??????????、?? ??????????。???? ?? っ 。 。? っ????????? っ 。????????????????? ??? ?。
（277）47
開発地域の指定をめぐらて
?????????、??????????????????????????。????????????????。???????????、????????????????、?????????????????????????、???????????????????????っ???。???????????????????????????? 、 。 、 、? ???? ? （ ）? ? 、 ? っ 。???? （ ）? ?? 。?? 、 、?? ? っ 。 、 。?? ?? ? 、 ? ? 、????????? ? ? ????? ?。??????? ???????????????????、?????? 。 、????????? 。 、 、??????????、??????? ??? ? 。 ? ュ 、?? 。?? ? 。 ．
48（278）
開発地域の指定をめぐって
???????????????ッ???、?????????????????????、??????????????? 。 ? ? ??????????、 ? 。?? ?????? ?????? ????? ???? ?? ??? ???? 。?? ? 。 、?? 、 、?????? 。?? ョ ??????? ? 。?? ?、? ?? ? 。?? ?? ? 、????????? ??? ??????????????????（????? ? ??? ? ?? ? ?????? ???? ? 、 ? ? ??? 、????? っ 。?（ ? ? ? ???? 。
（279）49
開発地域の指定をめぐって
（?????????????????????????????????????。??????????????????????????????、??????、????????、??、??????、??、??????、??、????????????? っ 。 ? 、 ? 、? 、? ? 、 、 ? ?、 、 ? 、?? ?????。??? ??????、????ー ??。??? 。 ? 。（????????? ??????（?????? ー ュ 「 」（ ） 、 ? ー????。?? 。 ?? ??? 。 。? ?（??? ???? 、??? ? 、? 、 。 ー ュ ー ー 。?? ?? ?? 』。。。。 。。（????????? ???????（????????????ー 。 「 （ ?、?? ） っ ? （?????????） ?。 ? っ ? っ ?????? 、 ー 、?? 。」 。? ? っ?? っ? ?。 〜 ??? 。 〉 。 ? ?（??????????????? ッ????。 ? ー 。 ? ? ? 。 ?｛??↓ ? ｛ ? 。
50（280）
開発地域の指定をめぐって
































































































































































































































































































??↓???????????????「?????????????﹈?????????????????????????????????? ? 『 ? ??? ??ー???????、??????。 ???＝ 。 。 。?? ??? ．? ? ??（?）????????????????。??????????????????????。（?）?????????? 、 ? ー、 ????????ー??????????。????????? ? 、 、 ? ????? 。?? ???? ? っ 、 ??? っ 。 ??? ??? 、??? 、 、 。 ??? 。?? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ッ?? ? っ 。?? ? ? ? っ ??? ? 。 、 、 ??????? 。 。?? 。 ? ? ?? ? 。 ? 。 。 ? 。 ．。。 ??（?）????????????、?? ?ー ュ ー 。 ??????、??? 、??? 、 、 、 。?? ?? ???。。。 。 ? ー ? 。（?）??? ? 、 ? ー ュ 、 ????? ?? ＝ 。 。? 。 」 ?（?）???? 、 ?? ?（?） ? ??、 。（?） ? ょ ?????? 。??????? ?
（287）57
開発地域の指定をめぐって
（?）??????????????????????????????????????????????????????（?） ? 、 。（?） ?? ???????????????????ー????????（??ー）????????????????。（?） ?? 、 、???。?????????????????、????????????????????????????。（?）??? ? 。? ?? ー ー ッ?????、????????????????、???????????????????????????????。（?）??、?? ?? ? 。 っ 、???。（?）????? ? 。（?） ?? ? ? 。 、 ー ュ??（?） ? ? ー ー 。（?）????? 。（?） ? ? ? 。（?）????? 、 「 、 」??????? ? ? ー??? 。
58（288）
